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Gràfic 1. Evolució de l’atur registrat a Catalunya  per províncies (1983-2013) 
L’elevada taxa d’atur de Catalunya amaga importants 
diferències a escala municipal 
La difícil situació econòmica que viu actualment Catalunya ha 
comportat que en el primer trimestre de 2013 s’hagi assolit una 
taxa d’atur del 24,5%, una xifra especialment preocupant si es 
compara amb els valors a l’entorn del 6-7% a què es va arribar 
l’any 2006. Ara bé, la distribució de l’atur no és territorialment 
homogènia. Hi ha comarques i municipis que superen amb 
escreix la mitjana catalana, mentre que en altres la situació és 
clarament menys preocupant.  
Aquest estudi pretén mostrar les diferències existents a una escala 
a la qual rarament es recorre: la municipal. Es mostrarà primer, 
a partir de les dades disponibles, la situació general de Catalunya 
per analitzar posteriorment, gràcies a una extrapolació de les 
dades oficials, la població activa de la província de Lleida i la 
situació dels seus municipis: la seva evolució recent i les 
perspectives de futur. 
Un creixement constant de l’atur registrat 
Una de les conseqüències més visibles de la situació econòmica 
actual és l’elevat atur existent. Després dels difícils inicis de la 
dècada dels vuitanta, les dues dècades següents es van caracteritzar 
a Catalunya per una xifra d’atur registrat estable o a la baixa. Malgrat 
que la sèrie no és completament comparable (al llarg del període 
s’han produït canvis legislatius que han afectat la definició d’aturat), 
el gràfic 1 mostra aquesta tendència, que es trenca a partir de l’any 
2009. Ara bé, les simples dades d’aturats no són suficientment 
representatives del canvi experimentat pel mercat laboral en aquest 
període. 
Aquest treball pretén analitzar la distribució territorial de l’atur, així 
com de la població en edat laboral (població activa). Un tema que 
paradoxalment no sempre es té present, ja que les dades oficials 
existents no permeten obtenir directament aquesta dada.  
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La importància dels conceptes 
En manejar conceptes relatius al mercat de treball és important tenir clar el significat de cadascun. En 
funció de la font, els indicadors poden mostrar resultats molt diferents. En aquest estudi s’han utilitzat les 
dades de l’enquesta de població activa (EPA) i també les dades d’atur registrat. Dues fonts que analitzen el 
mateix fenomen, però que ofereixen informació diferent. 
Les dades d’atur registrat es basen en el nombre de persones inscrites a les Oficines de Treball l’últim dia 
de cada mes. Atès que a Catalunya la inscripció d’un desocupat a les oficines de treball és optativa, l’atur 
registrat acostuma a oferir uns valors inferiors als reals. 
L’EPA, en canvi, és una enquesta. No inclou, per tant, dades de tota la població, sinó que elabora els 
resultats a partir d’una mostra. A tall d’exemple, per a la província de Lleida (440.526 habitants) l’EPA fa 
enquestes aproximadament a 1.500 persones. L’enquesta s’elabora trimestralment i permet conèixer 
dades relatives a la força laboral (ocupats, aturats) i a la població que no pertany al mercat laboral 
(inactius).  
La població inactiva és la població de 16 anys o més que no ha treballat i no cerca ocupació o no està 
disponible per treballar. Inclou estudiants, persones que s’ocupen de la pròpia llar, jubilats o pensionistes. 
La població activa la constitueixen les persones de més de 16 anys que treballen (ocupats) o bé que no 
treballen, però que realitzen gestions per incorporar-se al mercat laboral (aturats). 
La població ocupada la formen les persones de 16 anys o més que han treballat, per compte d'altri o per 
compte propi, a canvi d’alguna retribució, durant almenys una hora, la setmana anterior a la realització de 
l’enquesta. Per tant, la mateixa definició de treball utilitzada per l’EPA pot condicionar alguns dels resultats. 
En primer lloc, pot fer pujar el volum de població ocupada gràcies a treballadors que únicament han 
desenvolupat a temps parcial, superior a una hora. Però també el pot condicionar a la baixa per la no-
inclusió de treballadors fixos discontinus, ocasionals o estacionals.  
La població desocupada la formen les persones de 16 anys o més que no han treballat però que estan 
disponibles per fer-ho i busquen alguna ocupació. L’indicador associat a la població desocupada més 
emprat és la taxa d'atur, que es defineix de la forma següent: 
Taxa d'atur = (població desocupada / població activa) * 100 
El problema metodològic que hem hagut d’afrontar en aquest estudi és que, a escala municipal i comarcal, 
en coneixem el numerador, però no el denominador. Si bé disposem de les dades d’atur, en canvi, les 
estadístiques públiques no proporcionen la població activa de cada municipi. De fet, sent estrictes, 
actualment aquesta dada només es pot conèixer amb els censos de població, és a dir, cada 10 anys. 
Per aquest motiu, en aquest estudi hem hagut de calcular les taxes d’atur municipals a partir d’una 
estimació de la població activa. Aquesta estimació s’ha fet extraient de l’EPA (1r trimestre de cada any) la 
població activa a escala provincial, el màxim nivell de concreció territorial que ofereix aquesta estadística. 
A partir d’aquí, s’han obtingut (amb les microdades de l’INE) les taxes de població activa per edats (grups 
quinquennals) i sexe de la província. Aquestes taxes desagregades s’han aplicat després a la població de 
cada municipi.  
S’assumeix, doncs, que la taxa de població activa per a cada grup d’edat i sexe seria la mateixa per a tots 
els municipis. Però aquesta desviació de la realitat es veu compensada per la possibilitat d’eliminar 
l’estructura per edat i sexe com una variable diferent en cada municipi. El resultat final és molt aproximat a 
la població activa real. 
Un cop calculada la població activa, s’ha calculat la taxa d’atur a partir de les dades d’atur registrat (el 31 
de març de cada any). Com es pot veure al gràfic 2, la tendència dels resultats obtinguts i de les dades de 
l’EPA són similars, tot i que no són comparables entre si (com ja s’ha comentat, les fonts són diverses). 
Hem de matisar, això sí, que les dades obtingudes amb el nostre mostreig presenten menys oscil·lacions 
temporals que les de l’EPA, fet que podria indicar una major coherència. 
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Gràfic 2. Comparació taxa atur utilitzada (estimada) i taxa atur EPA 
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Diagrama 1. Esquema de classificació de la població en edat laboral 
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Mapa 1. Taxa d’atur estimada a les comarques catalanes. Anys 2000, 2008 i 2012 
Un fort creixement en el darrer període (2008-2012) 
A partir de l’any 2008 les taxes d’atur comencen a augmentar a tot 
Catalunya, fins al punt que el valor més baix de l’any 2012 (8,4% 
d’atur a l’Alta Ribagorça) és més elevat que la taxa més alta del 
2000. És més, en algunes comarques catalanes la taxa d’atur supera 
el 20%. És el cas, novament, de l’Anoia (20,1%) i el Baix Penedès 
(22,4%).  
L’augment de la taxa d’atur és constant al llarg de la sèrie: 7,6% el 
2008, 12,9% el 2009, 16% el 2010 i el 2011 i 16,9% el 2012 (9,3% 
d’increment de la taxa entre 2008-2012).  
Aquest increment és generalitzat en totes les comarques. Ara bé, on 
més ha crescut la taxa d’atur ha estat a l’entorn metropolità de 
Barcelona. Més concretament a les comarques de la segona corona: 
el Maresme, el Vallès Oriental i l’Occidental, el Garraf, l’Anoia i el Baix 
Penedès (increments de més del 10%). Per contra, les comarques on 
menys ha crescut l’atur han estat l’Alta Ribagorça, la Val d’Aran, la 
Terra Alta i el Pallars Sobirà (menys del 6%).  
Unes taxes estables durant vuit anys (2000-2008) 
En els primers anys del segle XXI la taxa d’atur de la majoria de 
comarques catalanes se situava en valors pròxims al que es coneix 
com atur tècnic. Concretament, la mitjana catalana era, l’any 2000, 
del 5,7%. Aquell any, únicament deu comarques superaven aquesta 
mitjana. Per ordre de menys a més atur: el Baix Llobregat, la Selva, 
el Tarragonès, el Garraf, l’Alt Camp, l’Anoia, el Barcelonès, el Baix 
Empordà, el Baix Ebre i el Vallès Occidental. La comarca amb la taxa 
d’atur més baixa era la Val d’Aran (1,5%), mentre que la comarca 
amb la taxa més elevada era el Vallès Occidental (6,7%). 
En termes generals, l’any 2000 s’observava una taxa d’atur més 
important als municipis del litoral, mentre que les comarques de 
l’interior tenien unes taxes molt més baixes. A tall d’exemple, cap 
comarca de la província de Lleida superava el 5% de taxa d’atur.  
Aquesta situació es manté fins aproximadament l’any 2008, quan la 
taxa d’atur del conjunt de Catalunya va ser del 7,6%. Aquell any és 
el primer de la sèrie en el qual determinades comarques catalanes se 
situen lleugerament per sobre del 10% d’atur (Anoia i Baix Penedès). 
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Mapa 2. Taxa d’atur estimada i atur registrat a les comarques catalanes.  
Any 2000 
La distribució de l’atur a Catalunya no és homogènia 
A partir de l’evolució de la taxa d’atur es poden observar algunes diferències 
territorials significatives. Per exemple, resulta il·lustratiu que en els 13 anys llargs del 
període 2000–2012 hi hagi una sèrie de comarques que, de forma contínua, apareixen 
entre les deu comarques amb menys atur de Catalunya. Aquesta situació implica certa 
estabilitat en l’oferta laboral. L’Alta Ribagorça, la Cerdanya i la Val d’Aran hi figuren 
tots els anys. El Priorat, en onze dels anys. Les Garrigues, el Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà i l’Alt Urgell hi apareixen en deu dels anys. 
A l’altre extrem, existeixen comarques on l’atur tendeix a ser més elevat. Aquest és el 
cas molt especialment de l’Anoia i el Vallès Occidental, que al llarg de tota la sèrie 
analitzada consta entre les cinc comarques amb una taxa d’atur més alta. Altres 
comarques amb taxes d’atur elevades són el Vallès Oriental (hi apareix 7 anys) i el 
Baix Penedès (hi apareix 8 anys). Aquest últim cas és especialment rellevant, ja que 
fins a l’any 2004 la comarca se situava a la franja mitjana. A partir de 2006, el Baix 
Penedès se situa com a segona comarca amb una taxa d’atur més elevada i a partir 
de 2010 supera l’Anoia com a comarca amb una taxa d’atur més elevada (22,4% el 
2012).  
L’evolució del Baix Penedès no és, però, una excepció. Existeixen algunes comarques 
que han experimentat canvis importants en relació amb la taxa d’atur. Per exemple, la 
Segarra era la tercera comarca amb menys atur l’any 2000 (2,5%), mentre que el 
2012 era la catorzena (12,5%). O a la inversa, la Terra Alta era la vint-i-dosena amb 
una taxa més baixa (4,3%) i l’any 2012 era la tercera comarca, malgrat doblar la taxa 
(9,3%). Finalment, mereix una menció especial el Barcelonès. L’any 2000 era la 
quarta comarca amb una taxa d’atur més alta (6,2%), mentre que el 2012 se situava 
a la franja mitjana de la taula (lloc vint-i-unè, amb un 15,4%). És a dir, al Barcelonès, 
malgrat que va patir també problemes derivats de la crisi, la situació no s’ha 
deteriorat tant com al conjunt del país. 
Una demografia que ha canviat 
Una situació molt similar es pot observar si analitzem el volum total d’aturats 
registrats a les diverses comarques catalanes. Al gràfic 1, hem mostrat l’evolució del 
volum d’aturats registrats a Catalunya entre 1983 i 2013. Com es pot observar, en 
valors absoluts, les dades actuals superen clarament els pics observats a principis dels 
anys vuitanta. Ara bé, hem de matisar que l’any 2000 a Catalunya hi havia una 
població activa estimada de 2.974.100 persones, mentre que a l’any 2012 eren 
3.776.900 persones. És a dir, més de 800.000 persones més estaven en condicions 
de treballar (+27%), aspectes que no entrarem a analitzar, però que s’han de tenir 
present en els resultats, ja que condicionen la taxa d’atur. 
Si ens concentrem en les dades del 2000 al 2013, podem observar un fort increment 
de la població que busca feina. Concretament, s’ha multiplicat el nombre d’aturats 
pràcticament per quatre (s’ha passat de 167.776 aturats el 2001 a 664.050 el 2013). 
Per províncies, Barcelona concentra el 2013 el 74,4% dels aturats catalans, Tarragona 
l’11,5, Girona el 9,1% i Lleida el 5%. Malgrat les dades anteriors, en percentatge, 
l’atur a la província de Barcelona ha augmentat per sota de la mitjana de Catalunya: 
ha passat de representar el 79,5% de l’atur català l’any 2000 a ser el 74,4%. A l’altre 
extrem, l’atur a la província de Tarragona representava l’any 2000 el 8,4% del total 
català, mentre que el 2013 s’havia incrementat fins a l’11,5%. Girona i Lleida han 
incrementat el seu pes a l’entorn d’un 1%. 
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Mapa 3. Taxa d’atur estimada i atur registrat a les comarques catalanes. Anys 2008 i 2012 
L’any 2012 la comarca amb menys aturats era l’Alta Ribagorça (181), 
mentre que la que en tenia més era el Barcelonès (178.037). Unes 
dades que, evidentment, estan molt relacionades amb el total de 
població de cada comarca. Encara resulta més il·lustratiu l’augment 
del volum d’aturats que han experimentat les diverses comarques. La 
comarca on menys ha crescut el nombre d’aturats registrats és la 
Terra Alta (150% entre 2000 i 2012). La comarca on més ha crescut 
ha estat la Val d’Aran (un 786%). En nou comarques, el creixement de 
l’atur s’ha situat per sota de la mitjana catalana: la Terra Alta, el 
Barcelonès, el Ripollès, el Pla d’Urgell, la Garrotxa, la Ribera d’Ebre, el 
Baix Empordà, el Baix Ebre i el Vallès Occidental. Un llistat bastant 
heterogeni, en què destaca especialment el Barcelonès com la segona 
comarca catalana amb menor creixement dels aturats registrats 
(malgrat que passa de 63.236 a 178.037).  
De fet, la tendència que s’observa al Barcelonès és similar a la d’altres 
comarques. Es produeix un increment generalitzat de l’atur, però se 
segueix mantenint la distribució preexistent. És a dir, les comarques 
que tenien una taxa d’atur elevada en un context de baix atur la 
mantenen elevada en el nou context econòmic. Això es pot veure 
clarament en els mapes 2 i 3. Les taxes d’atur estimades acostumen a 
ser més elevades al litoral català i a l’entorn metropolità, i més baixes 
a les comarques del Pirineu, Prepirineu i interior de les terres de 
l’Ebre.  
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Mapa 4. Taxa d’atur estimada als municipis de la província de Lleida. Anys 2000, 2008 i 2012 
La situació a la província de Lleida 
Un cop analitzades les comarques de Catalunya, la segona part de 
l’estudi la centrem a analitzar, a escala municipal, el cas de la 
província de Lleida. En termes generals, com en el cas de Catalunya, 
l’atur a la província s’ha incrementat en els darrers anys. Malgrat que 
es parteix d’unes xifres extremadament baixes d’atur (l’any 2000 la 
taxa d’atur era només del 3,8%), a partir de 2008 (5,6%) la taxa ha 
anat augmentant fins a assolir la xifra del 14,6% l’any 2012.  
Una situació similar s’ha donat en el volum total d’aturats. S’ha passat 
de 6.251 aturats registrats l’any 2000 a 11.631 l’any 2008 per assolir 
32.109 persones l’any 2012. Una xifra, novament, que s’ha de 
matisar, ja que no hem de passar per alt que en el mateix període la 
població total de la província ha passat dels 361.590 habitants als 
440.526 i el total d’actius estimats, de 192.500 a 219.600 (+34,9%). 
Tanmateix, les particularitats que presenta l’estructura 
socioeconòmica de cada territori fan que la destrucció de l’ocupació no 
els afecti a tots de la mateixa manera. La intensitat que pren el 
fenomen, mesurada a partir de la taxa d’atur estimada i del nombre 
d’aturats registrats, permet definir-ne la caracterització als diversos 
municipis de la província i establir-ne una eventual distribució 
territorial. 
L’any 2000 hi havia 20 municipis de la província sense cap aturat, 
mentre que la taxa més alta d’atur era a Abella de la Conca (8,1%). 
L’any 2012, en canvi, només cinc municipis no tenen atur registrat: 
Arres (Val d’Aran), Guixers (Solsonès), Riu de Cerdanya (Cerdanya), 
Sant Esteve de la Sarga (Segarra) i Tiurana (Noguera). A l’altre 
extrem, tres municipis de la província superaven el 20% d’atur: 
Balaguer (Noguera, 21,5%), Senterada (Pallars Jussà, 21,0%) i 
Alcarràs (Segrià, 20,5%). 
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Mapa 5. Atur registrat i taxa d’atur estimada als municipis de la província de Lleida. Anys 2000, 2008 i 2012 
La distribució territorial de l’atur a la província de Lleida mostra 
l’existència de dues zones clarament diferenciades. D’una banda, 
les comarques de la meitat nord, caracteritzades pel poc pes 
demogràfic i la presència d’una activitat econòmica més marginal; 
de l’altra, les comarques del pla de Lleida, on es concentra la major 
part de la població i del dinamisme econòmic que es genera a la 
província. Tanmateix, ambdós espais no són homogenis, sinó que 
presenten diferents tendències en funció de l’àrea on ens trobem, 
tant pel que fa a la taxa d’atur estimada com a l’atur registrat.  
 
La situació a les comarques de muntanya 
Els municipis de la meitat nord es poden agrupar en tres 
contingents que presenten certes diferències. El primer inclou 
aquells municipis on l’atur registrat és inferior als 25 habitants i la 
taxa d’atur estimada no supera el 5%.  
Aquest bloc comprèn principalment municipis d’alta muntanya i 
muntanya mitjana on la densitat de població és molt baixa. A tall 
d’exemple, trobem el municipi de Naut Aran (Val d’Aran), on l’any 
2012 hi constaven 1.758 persones empadronades, de les quals 25 
en atur (taxa estimada del 2,86%). D'altra banda, la Vall de Boí 
(Alta Ribagorça), on residien aquell mateix any 1.052 persones, 
tenia el mateix nombre d'aturats, però amb una taxa d’atur 
estimada del 4,53%.  
Un altre grup és el dels municipis amb poca població resident 
limitada i xifres d’atur registrat i de taxa d’atur estimada baixes. 
Lladorre (Pallars Sobirà) registra tan sols 3 aturats. Cal tenir en 
compte, però, que hi resideixen 239 persones, moltes de les quals 
jubilades, i que la taxa d’atur estimada arriba fins al 2,44%. Altres 
exemples són els municipis d’Alins, també al Pallars Sobirà (7 
aturats, taxa d’atur estimada del 4,46%); la Torre de Cabdella,  
Pallars Jussà (17 aturats i taxa del 4,89%), i l’Alt Aneu, Pallars 
Sobirà (10 aturats i taxa del 4,29%). 
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Mapa 6. Variació de l’atur (província de Lleida) El model econòmic d’aquestes àrees es 
caracteritza per un desenvolupament 
basat en dos sectors. En primer lloc, un 
turisme basat en l’explotació dels 
recursos naturals i patrimonials. En 
segon lloc, el manteniment d’una 
activitat agrària marginal que es troba 
en constant regressió basada sobretot 
en la ramaderia extensiva.  
El desenvolupament del sector serveis, 
principalment l’hostaleria i el lleure, 
garanteix la contractació de personal 
durant bona part de l’any. Tanmateix, 
no es pot oblidar que es tracta d’un 
sector en el qual la demanda és molt 
estacional, fet que comporta que també 
ho sigui la contractació de personal. 
Un segon grup està format per aquells 
municipis en els quals les activitats 
econòmiques relacionades amb el 
turisme i el sector serveis també hi són 
presents, però que alhora s’hi ha 
desenvolupat amb força el sector de la 
construcció, lligat a la demanda 
d’habitatges de segona residència.  
La forta crisi que des de ja fa anys 
afecta aquest sector ha comportat el 
tancament de moltes empreses, la 
majoria d’aquestes amb plantilles 
formades per treballadors de la zona. 
Aquest fet és una de les possibles 
causes que explicaria que l’atur registrat 
en aquests municipis sigui superior (tot i 
que la majoria no supera els 100 
habitants i la taxa d’atur se situa entre 
el 5 i el 10%). Alguns d’aquest 
municipis són Esterri de Cardós (Pallars 
Sobirà), Canejan (Val d’Aran) o Arsèguel 
(Alt Urgell). 
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Mapa 7. Distribució municipal de la taxa d’atur estimada en 
relació amb la mitjana provincial (2012) Finalment, el darrer bloc estaria format per les capitals de comarca i els municipis més grans d’aquesta 
zona nord de la província. En aquestes àrees, la taxa d’atur estimada se situa entre el 10 i el 15%, 
mentre que l’atur registrat hi oscil·la entre els 160 aturats de Sort i els 866 de la Seu d’Urgell. 
Cal fer esment, però, d’una sèrie de municipis, relativament petits pel que fa a població total, en els 
quals la taxa d’atur estimada és força elevada: entre el 10 i el 15%. Principalment es tracta de municipis 
del Prepirineu interior, en els quals l’activitat agrària es troba en constant regressió, mentre que el 
turisme tampoc s’hi ha acabat de desenvolupar. Aquestes circumstàncies, sumades a l’escassa població 
que resideix en aquestes àrees, comporten que la taxa d’atur estimada resulti considerable. Aquest és el 
cas, per exemple, del municipi de la Vansa i Fórnols, situat al vessant meridional de la serra del Cadí, on 
la població empadronada és de 206 habitants i la taxa d’atur estimada de l’11,4%. 
La situació a la plana 
D’altra banda, els municipis de la meitat sud també es poden agrupar en tres categories diferenciades. 
Aquesta àrea concentra la major part de la població i l’activitat econòmica i, per tant, s’ha vist més 
afectada per la crisi econòmica. Això genera que les xifres d’atur registrat i la taxa d’atur estimada siguin 
superiors a les registrades a les comarques de la meitat nord.  
En aquesta àrea de la plana, els municipis amb menys atur es concentren a l’extrem sud de la Segarra, 
el Segrià i les Garrigues. Es tracta d’àrees agrícoles poc poblades en les quals la taxa d’atur estimada se 
situa entre el 3 i el 5%, mentre que l’atur registrat en molts casos és inferior a les 10 persones. 
Una realitat completament oposada és la que presenten els municipis que es troben a l’eix de l’antiga 
Nacional II. Tot i la presència de realitats molt diverses, aquesta és l’àrea econòmicament més dinàmica i 
on es registren les taxes d’atur més altes de la província. La majoria de municipis presenten una taxa 
d’atur estimada que oscil·la entre el 5 i el 15%, mentre que l’atur registrat depèn molt de la població del 
municipi en qüestió. Tanmateix, se situa entre els 100 i els 400 aturats.  
Finalment, cal destacar les capitals de comarca del pla de Lleida. A excepció de les Borges Blanques, 
totes presenten unes taxes d’atur estimades superiors al 15%. El cas extrem és Balaguer, municipi on 
s’assoleixen els 21,4%. Es tracta d’una població en la qual no s’arriba als 17.000 habitants i on l’atur 
registrat és de 1.766 persones. 
La major part dels municipis de la província es troben per sota del 16,6%, xifra que representa la taxa 
d’atur del conjunt de la província. Aquest valor està molt condicionat per l’alt pes del municipi de Lleida. 
La població activa de la capital, estimada en 68.805 persones, representa el 31,3% del total de la 
població activa provincial. La taxa d’atur de Lleida, 18,3% l’any 2012, eleva la mitjana provincial i suposa 
que únicament 9 municipis se situïn per sobre d’aquest valor. D’aquests, només un, Senterada (Pallars 
Jussà), es troba a les comarques de la meitat nord (taxa d’atur del 21%, que correspon a 15 persones de 
les 133 empadronades). La resta de municipis amb una taxa d’atur superior al 16,6% són les capitals de 
comarca Balaguer, Tàrrega, Mollerussa, Cervera i Lleida, i els municipis d’Alcarràs, Alfarràs, Almenar i 
Alcoletge, tots quatre a la comarca del Segrià.  
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Taula 1. Distribució comarcal dels municipis amb una taxa d’atur més elevada i més baixa (província de Lleida, 2012) 
  Població 
total 
Atur 
registrat 
Taxa 
d’atur 
estimada 
Seu 
d’Urgell, la 
12.529 866 13,97 
Vansa i 
Fórnols, la 
206 13 11,41 
Oliana 1920 101 10,10 
Fígols i 
Alinyà 
278 7 4,03 
Cabó 94 2 3,81 
Bassella 246 3 2,40 
Alt Urgell 21.386 1.212 11,22 
  Població 
total 
Atur 
registrat 
Taxa 
d’atur 
estimada 
Pont de 
Suert, el 
2.516 125 9,96 
Vilaller 497 31 8,92 
Vall de 
Boí, la 
1.052 25 4,53 
Alta 
Ribagorça 
4.235 181 8,40 
Nota: La comarca de l’Alta Ribagorça només la 
conformen els tres municipis enumerats 
  Població 
total 
Atur 
registrat 
Taxa d’atur 
estimada 
Montellà i 
Martinet 
683 42 11,62 
Bellver de 
Cerdanya 
2300 97 8,29 
Prats i 
Sansor 
296 47 7,97 
Lles de 
Cerdanya 
269 8 5,60 
Prullans 240 30 5,46 
Riu de 
Cerdanya 
116 0 0 
Cerdanya 19.047 1.011 10,61 
  Població 
total 
Atur 
registrat 
Taxa d’atur 
estimada 
Albi, l’ 860 64 14,89 
Borges 
Blanques, les 
6.060 431 14,25 
Cervià de les 
Garrigues 
746 46 11,86 
Torms, els 169 3 3,38 
Fulleda 103 2 3,38 
Bovera 315 5 2,85 
Garrigues 20.212 1130 10,92 
  Població 
total 
Atur 
registrat 
Taxa 
d’atur 
estimada 
Balaguer 16.952 1766 21,49 
Ponts 2.698 441 13,85 
Vallfogona 
de Balaguer 
1.853 117 12,68 
Vilanova de 
l’Aguda 
242 3 2,37 
Menàrguens 882 70 0,21 
Tiurana 80 0 0 
Noguera 40.200 2.962 14,73 
  Població 
total 
Atur 
registrat 
Taxa 
d’atur 
estimada 
Senterada 133 15 21,00 
Llimiana 183 14 14,29 
Tremp 6.515 461 14,08 
Sarroca de 
Bellera 
129 4 5,38 
Torre de 
Cabdella, la 
755 17 4,09 
Sant Esteve 
de la Sarga 
141 0 0 
Pallars 
Jussà 
14.113 846 11,65 
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  Població 
total 
Atur 
registrat 
Taxa 
d’atur 
estimada 
Sort 2.322 160 14,01 
Tírvia 156 10 12,02 
Soriguera 370 20 10,49 
Alins 306 7 4,46 
Alt Àneu 439 10 4,29 
Lladorre 239 3 2,44 
Pallars 
Sobirà 
7.457 369 9,77 
  Població 
total 
Atur 
registrat 
Taxa 
d’atur 
estimada 
Mollerussa 14.729 1260 17,97 
Miralcamp 1.432 101 14,20 
Golmés 1.741 114 13,55 
Ivars 
d’Urgell 
361 77 9,11 
Vilanova de 
Bellpuig 
180 53 8,58 
Poal, el 649 27 8,04 
Pla d’Urgell 37.267 1748 13,55 
  Població 
total 
Atur 
registrat 
Taxa 
d’atur 
estimada 
Cervera 9.440 805 17,93 
Granyanella 143 10 13,03 
Montoliu de 
Segarra 
197 12 11,42 
Estaràs 168 3 3,28 
Granyena de 
Segarra 
136 2 2,65 
Ivorra 118 1 1,58 
Segarra 23.365 1.415 12,45 
  Població 
total 
Atur 
registrat 
Taxa 
d’atur 
estimada 
Alcarràs 8755 876 20,49 
Lleida 139.834 12.600 18,31 
Alcoletge 3191 270 17,12 
Llardecans 505 11 4,01 
Alcanó 237 5 3,92 
Sunyer 297 6 3,89 
Segrià 209.965 17.324 16,73 
  Població 
total 
Atur 
registrat 
Taxa d’atur 
estimada 
Solsona 9.201 666 14,98 
Llobera 206 5 13,32 
Riner 294 16 10,67 
Odèn 268 4 2,69 
Molsosa, la 115 1 1,55 
Guixers 132 0 0 
Solsonès 13.676 804 11,99 
  Població 
total 
Atur 
registrat 
Taxa d’atur 
estimada 
Tàrrega 16.731 1.513 18,96 
Agramunt 5.633 400 14,49 
Bellpuig 4.975 349 14,26 
Vallbona de 
les Monges 
253 5 3,63 
Puigverd 
d’Agramunt 
273 5 3,48 
Nalec 97 1 1,82 
Urgell 36.975 2.761 15,21 
  Població 
total 
Atur 
registrat 
Taxa d’atur 
estimada 
Vielha e 
Mijaran 
5.454 293 10,77 
Bossòst 1179 63 10,67 
Vilamòs 667 9 10,03 
Canejan 109 3 5,03 
Naut Aran 1.758 25 2,86 
Arres 65 0 0 
Vall d’Aran 10.056 452 8,97 
Fonts d’informació: 
• Padró municipal d’habitants (Institut 
d’Estadística de Catalunya) 
• Enquesta de Població Activa (Institut 
Nacional d’Estadística) 
• Atur registrat a les Oficines de Treball de 
la Generalitat (Institut d’Estadística de 
Catalunya) 
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